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ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ 
ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ ЗА 2012 РІК
Подано бібліографічні матеріали, підготовлені на основі електронних баз даних і картотеки 
праць співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, річних звітів науковців 
за 2012 р.
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Research works written by the scholars of Shevchenko Institute of Literature of the National Academy 
of Sciences of Ukraine in 2012
The report comprehends bibliographical materials based on personal annual reports of the scholars 
as well as on the electronic data bank and card index of the research works by the scholars of 
Shevchenko Institute of Literature.
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МОНОГРАФІЇ
БРАЙКО О. Проза Володимира Винниченка 1902–1910-х рр. : проблеми поетики 
/ Олександр Брайко. – К. : Вид. дім “Стилос”, 2011. – 301 с. 
ГАЛЬЧЕНКО  С .  Скарби  л iтературних  арх iв iв  /  Сергій  Гальченко ;  Ред . 
М. Г. Жулинський ; Iн-т л-ри iм. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Атопол, 2012. – 448 с.
ДЕНИСОВА Т. Історія американської літератури ХХ століття : навч. посібник для 
студентів вузів / Тамара Денисова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 
Вид. дім “Києво-Могилян. ак.”, 2012. – 488 с.
ДОНЧИК В. Неминуче й неминуще : літ. досліди і хроніки / Віталій Дончик ; НАН 
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2012. – 864 с.
КАЛИНЧУК А. Історичні романи І. Нечуя-Левицького : особливості поетики / Алла 
Калинчук ; наук. ред. М. М. Сулима ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 
Четверта хвиля, 2012. – 164 с.
КОДАК М. Поетика Олеся Гончара-романіста : монографія / Микола Кодак. – Луцьк : 
Твердиня, 2012. – 272 с.
ЛЕБІДЬ Є. Метатекст поезiї Тараса Шевченка та українська лiтература : давня 
i нова доба / Євгенiя Лебiдь ; наук. ред. Н. П. Чамата ; НАН України, Iн-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2012. – 172 с. – (Проект “Наукова книга” (Молодi 
вченi)).
ЛУЧУК І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької 
критики : монографія / Іван Лучук ; наук. консультант М. М. Сулима ; НАН України, 
Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Львів ; К., 2012. – 444 с. – (Серія 
“Літературознавчі студії” ; вип. 18).
ПЕЛЕШЕНКО Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина 
ХІІІ–ХV ст.) : Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті. – 2 вид., перероб. 
і доп. / Юрій Пелешенко ; наук. ред. О. В. Мишанич ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України. – К. : Стилос, 2012. – 608 с.
РАДИШЕВСЬКИЙ Р. Юзеф Ігнатій Крашевський : діалог із Україною / Ростислав 
Радишевський ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, КНУ імені Тараса Шевченка. – 
К. ; [Вінниця : ПП “ТД Едельвейс і К”], 2012. – 160 с. – (Київ. полоніст. студії ; т. ХХІ).
РОМАНОВА О. Кіноромани А. Роб-Грійє : аспекти синтезу мистецтв. – Черкаси : 
Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 244 с.
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ХАРХУН В. Анал iз поетичного твору : (на матер iал i поетичного доробку 
Л. Костенко) : наук.-метод. посiбник / Валентина Хархун ; Нiжин. держ. ун-т iменi 
Миколи Гоголя. – Нiжин, 2012. – 108 с.
ЧЕРТЕНКО О. Життя у фрагментi : проза Макса Фрiша мiж ентузiазмом та сумнiвом 
/ Олександр Чертенко ; наук. ред. Є. В. Волощук ; IЛШ. – К. : Наук. думка, 2012. – 
216 с. – (Проект “Наукова книга”. Молодi вченi).
 
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
АКТУАЛЬНІ проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : 
міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. ХХVІ, ч.1 / редкол. В. А. Зарва (гол. ред.) [та ін.] ; Бердян. 
держ. пед. ун-т, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Бердянськ : БДПУ, 
2012. – 570 с.
БЛАГОРОДНИЙ  вимір  наукового  подвижництва  : зб. наук. пр. / редкол . 
М. Г. Жулинський [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Мазепа ; НАН України. – К. : Наук. думка, 
2012. – 272 с. – Укр., рос.
ГОГОЛЕЗНАВЧІ студії=Гоголеведческие студии. – Вип. 2(19) / П. В. Михед (відп. 
ред.) [та ін.] ; наук. ред. Т. Михед ; літ. ред. Н. Бондар ; Гоголезнав. центр, НАН 
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Ніжин, 2012. – 540 с. / Ніжин. держ. ун-т імені 
Миколи Гоголя). – (Серія “Гоголезнавчі студії”. – Вип. 2(19)).
ГРИГІР Тютюнник. Нові дослідження і матеріали : наук. зб. до 80-річчя від дня 
народження Григора Тютюнника / упорядкув. О. Неживого ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ : Ноулідж, 
2012. – 388 с.
ІСТОРІЯ української культури : у 5 т. – Т. 5; кн. 1 : Українська культура ХХ – початку 
ХХІ століть / М. П. Бондар, І. М. Дзюба, М. Г. Жулинський, Л. М. Новиченко [та ін.]. – 
Кн. 1 / Редкол. тому М. Г. Жулинський (гол. ред.) [та ін.] ; НАН України. – К. : Наук. 
думка, 2011. – 864 с.
КИЇВСЬКІ полоністичні студії. – Т. 19 / відп. ред. Р. П. Радишевський ; редкол. : 
М. Г. Жулинський, Р. П. Радишевський, О. Г. Астаф’єв [та ін.] ; КНУ імені Тараса 
Шевченка, Ін-т філології, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – К. : Ун-т 
“Україна”, 2012. – 544 с.
СТУДІЇ з україністики. – Вип. ХІІ / редкол. : М. Г. Жулинський, І. М. Дзюба, 
Г. П. Півторак [та ін.] ; заг. ред. Р. Радишевського ; Міжнар. шк. україністики НАН 
України, Ін-т філології КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України. – К., 2012. – 336 с.
“У мерехтiннi найдорожчих лиць” : згадуючи Михайлину Коцюбинську /упоряд. 
i вiдп. ред. Е. Соловей ; Нац. ун-т “Києво-Могилян. ак.” та iн. – К. : Дух i Лiтера, 
2012. – 576 с.
ШЕВЧЕНКІВ свiт : науковий щорiчник “2012 рiк”. – Вип. 5 : до 200-рiччя з 
дня народження Т. Г. Шевченка /вiдп. ред. В. Полiщук ; Черкас. наук. центр 
шевченкознавчих дослiджень, IЛШ [та iн.]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 
2012. – 156 с.
ПІДРУЧНИКИ
УКРАЇНСЬКА література 5–9 класи : програма для загальноосвіт. навч. закладів 
/ підготували Р. В. Мовчан, М. П. Бондар, К. В. Таранік-Ткачук [та ін.] // Укр. мова та 
л-ра. – 2012. – №18–20. – С. 55–81.
МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
АМЕРИКАНСЬКІ літературні студії в Україні. – Вип. 7 : Американське Shot 
Story : теорія жанру і практика сучасності (рубіж ХХ–ХХІ ст.) : матеріали Міжнар. 
симпозіуму Київ, 5 верес. 2011 / відп. ред. Т. Н. Денисова ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вид. дім “Києво-Могилян. ак.”, 2012. – 315 с.
VIII і ІХ Міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам “Марія” : матеріали 
Міжнар. наук.-мистец. конф. “Гортаючи сторінки світової культури”, 5 жовт. 2011 р. 
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/ упоряд. Д. Дроздовський ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – К., 
2012. – 108 с.
ВИДАННЯ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ
ВИННИЧЕНКО В. Щоденник. – Т. 4 : 1929–1931 / Володимир Винниченко ; 
ред. Г. Костюк ; упоряд. i прим. О. Мотиля ; пiдгот. рукопису до друку та передмова 
С. Гальченка ; IЛШ ; Комiсiя УВАН у США для вивч. i публ. спадщини В. Винниченка ; 
Канад. Iн-т Укр. Студiй. – К. ; Едмонтон ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2012. – 344 с.
ВИСОЦЬКИЙ В. Поеми. Лiрика. Сатира / Володимир Висоцький ; Iн-т фiлологiї 
КНУ, М iжнар. шк. україн iстики, IЛШ ; упорядкув., переклад та передмова 
Р. Радишевського. – К., 2012. – 432 с. – (Проект “Б-ка пол. л-ри”). – Укр.,пол.
ГОГОЛЬ М. Зібрання творів : у 7 т : до 200-ліття від дня народження. – Т. 7 : 
Історична проза. Статті. Матеріали / Микола Гоголь ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) 
[та ін.] ; упоряд. П. В. Михед ; пер. Т. В. Михед, В. М. Шкляра ; комент. П. В. Михед, 
Т. В. Михед ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2012. – 
376 с.
ГОНЧАР О. Твори : в 12 т. – Т. 9, кн. 1 : Публіцистика / Олесь Гончар ; редкол. 
М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.] ; упорядкув. та післямова В. М. Галич ; комент. 
В. М. Галич, О. А. Галича ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. 
думка, 2012. – 888 с.
ГРУШЕВСЬКИЙ М. Твори : у 50 т. – Т. 12 : Серія Літературно-критичні та художні 
твори. Поезія (1882–1903). Проза, драматичні твори, переклади (1883–1886) 
/ Михайло Грушевський ; вид. рада : Б. Патон (гол) [та ін.] ; гол. редкол. : П. Сохань 
(гол. ред.) [та ін.] ; упорядкув., передмова, комент., мовна ред. текстів та пояснення 
слів Г. Бурлаки ; пер. висловів іншомовного походження М. Трофимук ; НАН України, 
Ін-т укр. археографії та джерелознавства, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Львів : Світ, 
2011. – XXIV, 544 с.
ДУДАР Є. Вибрані твори : Гумор. Сатира. / Євген Дудар ; редкол. видання : 
М. П. Зяблюк (гол.), М. Г. Жулинський, С. А. Гальченко [та ін.] ; укладач Ю. Попсуєнко ; 
післямова С. Гальченка. – К. : Укр. енциклоп., 2011. – 608 с. – (Б-ка УЛЕ : вершини 
письменства).
ЗЕРОВ М. Вибране : поезії, переклади, дипломна робота / Микола Зеров ; ред.-
упоряд. М. Сулима. – К. : Укр. письменник, 2011. – 712 с.– (До джерел).
КОЗАК С. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Студії / Стефан 
Козак ; гол. ред. Г. Скрипник ; упоряд. Р. Радишевський ; НАН України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філології КНУ імені Тараса 
Шевченка. – К., 2012. – 568 с.
КОРОЛІВ-СТАРИЙ В. Твори : у 3 т. – Т. 1 : Чмелик : роман / Василь Королів-Старий ; 
упорядкув., передмова і прим. Р. Радишевського ; редкол. : Л. В. Губернський, 
І. М. Дзюба, М. Г. Жулинський [та ін.] ; КНУ імені Тараса Шевченка, НАН України, Міжнар. 
шк. україністики, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2012. – 640 с.
МИРНИЙ П. Повія / Панас Мирний ; передмова та комент. С. А. Гальченка ; НАН 
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Х. : Клуб сім. дозвілля, 2012. – 542 с.
НОВІ вірші Пушкіна і Шевченка : репринт. вид. / вступна ст. С. Гальченка ; 
супровідна ст. В. Бородіна. – К. : Либідь, 2012. – 88 с.
ОЛЕСЬ О. Твори : у 2 т. – Т. 1 : Лірика (еміграційна спадщина) / Олександр Олесь ; 
редкол. : Л. В. Губернський, І. М. Дзюба, М. Г. Жулинський [та ін.] ; упорядкув. та 
прим. Р. П. Радишевського, Н. І. Лисенко ; передмова Р. П. Радишевського. – К. : ВПЦ 
“Київ. ун-т”, 2011. – 672 с. – (Літ. палімпсести). – Проект КНУ імені Тараса Шевченка, 
Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
ОЛЕСЬ О. Твори : у 2 т. – Т. 2 : Сатира (еміграційна спадщина) / Олександр Олесь ; 
редкол. : Л. В. Губернський, І. М. Дзюба, М. Г. Жулинський [та ін.] ; упорядкув. та 
прим. Р. П. Радишевського, Н. І. Лисенко ; передмова Р. П. Радишевського. – К. : ВПЦ 
“Київ. ун-т”, 2012. – 672 с. – (Літ. палімпсести). – Проект КНУ імені Тараса Шевченка, 
Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
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ПАВЛЮК А. Твори : у 2 т. – Т. 1 : Поезії / Антін Павлюк ; редкол. : Л. В. Губернський, 
І. М. Дзюба, М. Г. Жулинський [та ін.] ; упорядкув. та прим. Р. Радишевського, 
А. Артюх ; передмова Р. Радишевського ; КНУ імені Тараса Шевченка ; Міжнар. шк. 
україністики НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : ВПЦ “Київ. 
ун-т”, 2012. – 688 с. – (Літ. палімпсести).
ПЧІЛКА О. “Золоті дні золотого дитячого віку…” : автобіограф. нарис / Олена 
Пчілка ; упорядкув., підготовка текстів, передмова та прим. Л. Мірошниченко, 
А. Ріпенко. – К. : Веселка, 2011. – 79 с. ; іл.
ТИЧИНА П. Вибрані твори : у 2 т. – Т. 1 : Вірші. Поеми / Павло Тичина ; редкол. 
М. П. Зяблюк (гол.), С. А. Гальченко, М. Г. Жулинський [та ін.] ; передмова 
А .  Погрібного  ;  укладачі  С .  А .  Гальченко  [та  ін . ] .  – К .  :  “Укр .  енциклоп .” 
імені М. П. Бажана, 2011. – 608 с. – (Б-ка УЛЕ / редкол. : І. Ф. Драч, М. Г. Жулинський, 
М. П. Зяблюк [та ін.]).
УКРАЇНКА Леся. Кращі твори / Леся Українка ; упоряд., авт. вступ. ст. та приміток 
Л. І. Скупейко / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Х. : Клуб сім. дозвілля, 
2012. – 576 с.
ХОТКЕВИЧ Г. Камінна душа : повісті / Гнат Хоткевич ; післямова Н. М. Шумило ; 
комент. Н. М. Шумило, Г. І. Павленко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Х. : 
Фоліо, 2012. – 636 с. – (Укр. л-ра. Колекція / редкол. М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]).
ХОТКЕВИЧ Г. Камінна душа : повісті / Гнат Хоткевич ; післямова Н. М. Шумило ; 
комент. Н. М. Шумило, Г. І. Павленко. – Х. : Фоліо, 2012. – 636 с. – (Шкільна б-ка 
укр. та світ. л-ри).
ШЕВЧЕНКО Т. Альбом 1845 року : факсимільне відтворення / Тарас Шевченко ; 
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